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荻野吟子のマンガ PR冊子制作に協力 















































愛好会会員 2 年生 3 名*に話を伺った。今号ではその前半を掲載する。 




















































































       [MH, AF] 
 
～後編 次号 94 号 2022 年 3 月発行予定 に続く～ 
 
（注１） 熊谷市立荻野吟子記念館 http://oginoginkokinenkan.com/top.html 
（注２） 佐佐木武観原作；しいやみつのり作画『マンガ荻野吟子抄:日本公許女医第一号』 













    制作こぼればなし  依頼の背景には、埼玉県庁に異動した元同校教員の存在と、 
    吟子の地元の女性に描いてもらいたいという企画者の考えがあった。マンガの人物は 
    1名が担当し、背景・コマ割り・トーン（影）・セリフ入れなどを皆で分担し完成させた。       
    表紙背景にピンクの薔薇をあしらったが、コロナ禍での医療・介護従事者への感謝を 
    表す埼玉県のキャンペーンのシンボルが「ピンクの薔薇」であることは、描いた本人も 
    私共も後で知った～青木先生 
 
 
参考 熊谷女子高校 HP https://kumajo-h.spec.ed.jp/home  
→学校生活→部活→漫画愛好会 をクリックするとより詳しい活動内容を知ることができる。 
「荻野吟子～女医のパイオニアは埼玉出身！～」PDF 版の閲覧/ダウンロードは  埼玉県男女 
共同参画課 HP から https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/danjyo-ginko/oginoginko.html 
























   
     
 
    ～荻野吟子の生まれ故郷を訪ねて～ 熊谷市立荻野吟子記念館 - Google マップ 
 
 
       
             荻野吟子記念館 [外観]                        同左 [展示室]                 荻野吟子生誕之地史跡公園 
     生家の長屋門を模した和風建築                  吟子の生涯に関する年表や資料を展示 
                                  
 
 
記念館裏から見る利根川と河川敷     葛和田の渡し（赤岩渡船*）右岸乗り場        渡し船から見る利根川  
 
 
                生家の長屋門            門の前には吟子像が立っている 
（利根川の対岸 群馬県千代田町「光恩寺」へ移築） 
       
 






*埼玉県熊谷市葛和田 と 群馬県千代田町赤岩 を結ぶ渡し船。県道扱いのため無料。自転車も乗船可能。     







































































































































































＊ワークショップ 「オンライン読書会：『兄の名は、ジェシカ』」 １２月１９日（日）１４：００ ～ １５：３０
＊パネル展示 「道を切り拓いた埼玉の女性たち」 ぜひご参加ください。
編集後記
・コロナ後の世界、元に戻るのか、大変化のチャンスにできるのか。 （TK）
・ぶくぶく農園の玉子の黄身は宝石のようなレモンイエロー、絶品の美味しさでした。 （YK）
・若い世代がSDGsについて学び、考え、行動しようとしている。大人は？ （AF）
・現役女子高生のジェンダーへの考えを聞き、頼もしく感じた2021年夏でした。 (MH)
・もっともっと考え、行動していかなければと思うことしきり…… (CO)
・ニューノーマル、追いつけずもがく昭和びと (YH)
お知らせ
－６－
